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グ ロ ー バ ルCOEと し て の 活 動
英 語 ト レ ー ニ ン グ コ ー ス の 開 催
FriendlyScientificDebateTrainingCourse(FSDTCI)
グ ロ ー バ ルCOEは 、 院 生 の 国 際 化 プ ロ ジ ェ ク ト を 推 進 し て い る 。 こ れ に 伴 い 英 語 に よ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン と
デ ィ ベ ー トが で き る よ う に す る た め の ト レ ー ニ ン グ ・ コ ー スFriendlyScientificDebateTrainingCourse(FSDTCI)が、
お お よ そ.月1度 の ペ ー ス で 開 催 さ れ 、 霊 長 類 研 究 所 か ら も 毎 回 発 表 者1名 、 討 論 者1名 が 参 加 し た 。
第42回
5.月12日(木)ll:30～17:00理 学 研 究 科1号 館214号 室 、 発 表 者:西 岡 佑 一 郎 討 論 者:山 梨 裕 美
ExtinctionofJapanesevolesinShikokuIsland,westernJapan
第43回
6.月9日(木)11:30～17:00理 学 研 究 科1号 館214号 室 、 発 表 者:鴻 池 菜 保 、 討 論 者:鈴 木 南 美
Differentcontributionsoffrontal,parietal,andtemporalcorticesinworkingmemoryofrhythm
第44回








9月8日(木)13:30～16:00理 学 研 究 科1号 館214号 室 、 発 表 者:鈴 木 南 美 、 討 論 者:小 川 詩 乃
Identificationofnon-tasterJapanesemacaquesfbraspecificbittertaste
第47回




11.月10日(木)11:30～17:00理 学 研 究 科1号 館104号 室 、 発 表 者:安 井 早 紀(野 生 研 セ ン タ ー)、 討 論 者:な し
Personalityassessmentandfactoresinfluencingpersonalityincaptiveelephants
第49回








2.月9日(木)ll:30～17:00理 学 研 究 科1号 館214号 室 、 発 表 者:飯 田 恵 理 子(野 生 研 セ ン タ ー)、 討 論 者:な し
Ecologyofbushhyraxinamiombowoodland,Ugalla,Tanzania
(文責:正 高 信 男)
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